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El presente trabajo se basó en una investigación sobre el aporte de los sistemas de 
planificación de recursos empresariales más conocidos como ERP en el sector salud teniendo 
como objetivo el impacto que estos generaron. La investigación se realizó a través de una 
revisión sistemática identificando las ventajas y desventajas que se encontraron en la 
implementación de los ERP. 
 Como ventajas se logró identificar una reducción en los gastos generados, así como 
una mejora de los tiempos en los procesos internos y contar con un sistema de gestión integro 
en las empresas; por otra parte, como desventaja se encontraron que los ERP generan 
complejidad en el uso, tiempos excesivos en la implementación y usuario que se resisten al 
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